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Аннотация. В статье изложен опыт применения электронных образо-
вательных ресурсов для освоения основной образовательной профессиональ-
ной программы по дисциплинам «Микробиология», «Микробиология, вирусоло-
гия», «Микробиология, вирусология, иммунология» студентами медицинского 
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университета. Обозначены преимущества электронного образовательного 
ресурса (ЭОР) для самостоятельной подготовки обучающихся.  
Annotation. The article describes the experience of using electronic educa-
tional resources for mastering the main educational professional program in the 
disciplines "Microbiology", "Microbiology, Virology", "Microbiology, Virology, 
Immunology" by students of the medical university. The advantages of the ESM for 
self-training of students are indicated. 
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Введение 
Время является невосполнимым ресурсом человеческой жизни, именно 
поэтому большинство современных технологий и разработок направлены на 
его экономию [2]. Не удивительно, что подобные разработки активно внедря-
ются в процесс обучения, т.к. позволяют оптимизировать учебный процесс в 
ВУЗе, создают условия для достижения необходимого уровня современного 
образования и разностороннего развития личности обучающихся. 
Результаты и обсуждение 
Учебный портал УГМУ educа [3] существует уже более 10 лет, разме-
щенные на нем электронные курсы «Общая микробиология», «Иммунология», 
«Частная микробиология», предназначены для освоения основной образова-
тельной профессиональной программы по дисциплинам «Микробиология», 
«Микробиология, вирусология», «Микробиология, вирусология, иммуноло-
гия» студентами, обучающимися по специальностям Лечебное дело, Медико-
профилактическое дело, Педиатрия и др. Электронный курс имеет целью при-
обретение студентами определенных ФГОС ВО и ПС знаний и компетенций, 
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необходимых для будущей профессиональной деятельности врача при оказа-
нии квалифицированной медицинской помощи взрослому и детскому населе-
нию в условиях первичного медико-санитарного звена [1,4]. 
Учебный портал educa имеет удобный и понятный интерфейс (рису-
нок 1). 
 
Рисунок 1 — Интерфейс учебного портала УГМУ 
Навигация на портале educa облегчается наличием многоуровневого 
оглавления, которое работает также как меню.  
Доступность и простота интерфейса не требует специальной подго-
товки. Гиперссылки позволяют переходить из одного раздела в другой и нахо-
дить более подробную информацию по тому или иному вопросу. Материал 
дополнен графическими элементами (рисунок 2), что способствует информа-
ционной насыщенности и выразительности, позволяя сконцентрировать вни-
мание обучающихся на содержании предлагаемого материала, повышает ин-
терес к самообучению.  
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Рисунок 2 — Иллюстрации и схемы, использованные в электронных пособиях 
Преимущество ЭОР в том, что студенты могут не только ознакомиться 
с размещенным материалом, но и пройти тесты, что позволяет самостоятельно 
проконтролировать эффективность усвоения учебного материала, получив мо-
ментальный отзыв. Известно, что самостоятельная внеаудиторная работа спо-
собствует более эффективному овладению материалом, стимулирует познава-
тельные и профессиональные интересы, развивает творческую активность и 
инициативу, способствует росту мотивации обучения. Применение представ-
ленного на учебном портале справочного и иллюстративного материала при 
проведении конкретных практических занятий позволит обучающимся овла-
деть необходимыми в практической работе знаниями. Размещенный учебный 
материал непрерывно корректируется с учетом научных открытий, что позво-
ляет дать студентам современные представления о предмете.  
Отдельно отметим, что применение ЭОР позволяет не только повышать 
качество образования, но и экономить денежные средства. На обучении по 
каждой из трех дисциплин одновременно находится более 1000 студентов раз-
личных факультетов, а значит, для обеспечения всех студентов понадобится 
свыше 3000 учебных пособий. При этом пособия должны быть сформированы 
с учетом всех требований ФГОС ВО и ПС для каждой специальности. Учебная 
литература должна содержать четкие определения, структурированный изуча-
емый материал и наличие наглядных форм (таблицы, схемы, иллюстрации), 
способствующих более эффективному освоению необходимой информации в 
процессе подготовки к занятию, итоговому тестированию и сдаче экзамена. 
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Использование электронных иллюстративных учебных пособий предполагает 
повышение уровня теоретических знаний и усовершенствование навыков и 
умений обучающихся по актуальным вопросам общей микробиологии, виру-
сологии и иммунологии, что может способствовать повышению качества зна-
ний.  
Электронный образовательный ресурс поможет обучающимся при само-
подготовке выбрать нужный и актуальный материал, позволит обучающимся 
активно применять полученные знания, как в процессе обучения, так и в своей 
практической деятельности. 
Для работы с материалами, размещенными на учебном портале, особых 
требований к компьютерной технике не предъявляется. Для воспроизведения 
электронных иллюстрированных учебных пособий на компьютере достаточно 
установки браузера Microsoft Internet Explorer или другого браузера. Мини-
мальные требования: Intel Pentium/Celeron и выше, операционная система 
Windows 2007/8/10 и выше, оперативная память 1 ГБ и выше. 
В заключении отметим, что электронные курсы «Общая микробиоло-
гия», «Иммунология», «Частная микробиология» открывает возможность и 
новые перспективы для модернизации традиционных методик преподавания, 
использует современные достижения науки и техники, экономит денежные 
средства университета, позволяет непрерывно корректировать учебный мате-
риал с учетом научных открытий, что позволяет дать студентам современные 
представления о предмете. 
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